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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
РЕСУРСАМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
На сегодняшний день, компаниям становится все сложнее 
поддерживать свою конкурентоспособность на рынке. Это обусловлено 
созданием различного рода технологий, позволяющих производить более 
качественную продукцию, затрачивая меньший промежуток времени или 
же данные технологии обеспечивают использование услуг, на более 
высоком уровне. Многие крупные компании, в связи с этим, основной 
акцент стали делать на подбор высококвалифицированного персонала и 
приобретение технологий, позволяющих максимизировать прибыль 
организации.  
Таким образом, современные организации, в которых дело управления 
находится на хорошем уровне, считают, что набор подходящих людей 
является лишь началом. В то время, как большая часть ресурсов 
организации представлена материальными объектами, стоимость которых 
снижается посредством амортизации с течением времени, ценность 
людских ресурсов с годами может и должна возрастать. Поэтому, для 
блага самой организации и для личного блага персонала в целом, 
руководство организации должно постоянно работать над повышением его 
потенциала.  
Многие ведущие HR-менеджеры компаний уверены, что в 
современных условиях развитие персонала – это уже не мотивационный 
инструмент и даже не инструмент удержания персонала в компании. Это 
стало бизнес-необходимостью и серьезной инвестицией в один из 
стратегически важных ресурсов, который дает результат достаточно 
быстро. Возрастающее значение профессионального развития для 
организации и значительный рост потребности в нем в последнее 
десятилетие привели к тому, что ведущие компании взяли на себя 
обновление квалификации своих сотрудников. 
Организация профессионального развития стала одной из основных 
функций управления персоналом, а его бюджет – наибольшей (после 
заработной платы) статьей расходов многих компаний. Такие организации, 
как «IBM», «Motorola», «General Motors» ежегодно тратят миллиарды 
долларов на профессиональное развитие и обучение своих сотрудников и 
даже создали для этого собственные постоянно действующие 
университеты и институты [2]. 
Существует множество трактовок «развития персонала», так, одни 




человеческого потенциала предприятий, другие же считают, что развитие 
персонала является систематическим процессом, ориентированным на 
формирование сотрудников, отвечающих потребностям предприятия, и, в 
то же время, на изучение и развитие производительного и 
образовательного потенциала сотрудников предприятия.  
В свою очередь развитие персонала должно быть направлено на 
оптимизацию результативности его деятельности, для чего должны быть 
созданы необходимые условия. В управленческом аспекте развития 
персонала можно говорить о создании системы развития персонала на 
предприятии и управлению этой системой. Исходя из этого, развитие 
персонала понимается как проект деятельности, включающий систему 
управленческих технологий, методов и мероприятий, направленных на 
совершенствование профессионального потенциала персонала с целью 
повышения эффективности работы. 
 
Таблица 1 

















73,3 75,8 84,6 82,7 81,1 78,0 
Источник: – [6]. 
 
В периоды с 2010 по 2012 годы наблюдается положительная динамика 
по выпуску специалистов из учреждений высшего образования, что 
свидетельствует о повышении уровня высококвалифицированного 
персонала в общей совокупности всех работников. Однако, далее число 
выпускаемых специалистов снизилось, с 2012 по 2015 годы количество 
выпускников высших учебных заведений снизилось почти на 8%. 
Важно отметить, что повышение уровня подготовки персонала на 
современном этапе преследует следующие задачи:  
1. Повышение квалификации с целью выпуска новой продукции 
(услуг), правильного использования, техобслуживания и ремонта средств 
производства; подготовка и переподготовка кадров, обучение 
современным технологиям.  
2. Способность к коммуникации, работе в группе.  
3. Осознание значения возрастающей роли трудовой, технологической, 
финансовой, производственной рабочей дисциплины в смысле точного 
выполнения действий, обеспечивающих безошибочную работу станка, 
установки, подразделения или предприятия. Сюда же относятся 
критическое отношение работника к рабочим предписаниям, его 




4. Формирование ответственности как системного качества сотрудника 
и развития ее видов.  
5. Самостоятельное развитие персонала своих профессиональных 
навыков и знаний[2]. 
На сегодняшний день, наличие высококвалифицированного персонала 
в организации, позволяет ей быть более гибкой и устойчивой в кризисных 
ситуациях. Однако, высокий уровень знаний должен быть не только у 
управляющего персонала, но и у работников, задействованных в самом 
производстве. Ведь это позволит поддерживать конкурентоспособность 
организации не только за счет своевременного вмешательства 
управленческого персонала в кризисной ситуации, но и внедрять новые 
технологии, на освоение которых работникам потребуется минимальный 
промежуток времени. Учитывая хороший уровень подготовки рабочих 
кадров, можно говорить о повышении эффективности использования 
основных производственных фондов. Ведь работа с новым оборудованием 
требует определенной подготовки и навыков.  
Любое предприятие стремиться к повышению эффективности 
использования своих основных производственных фондов. От решения 
этой проблемы зависит место предприятия в промышленном 
производстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на 
рынке. Любое предприятие независимо от формы образования и вида 
деятельности должно постоянно рассматривать движение своих основных 
производственных фондов, их состав и состояние, эффективность 
использования. 
В структуре основных фондов промышленных предприятий 
наибольший удельный вес (44,6%) занимают машины и оборудование, на 
долю зданий приходится 29,9%, сооружений - 9,3%, транспорта - 2%. В 
сельском хозяйстве доля активной части основных средств (машин и 
оборудования) составляет 24%. Наибольший удельный вес в общем 
объеме основных средств сельского хозяйства приходится на долю зданий 
(35,7%) и сооружений (22,4%). 
В территориальном разрезе наибольший удельный вес в общем объеме 
основных средств белорусских предприятий занимают основные средства 
предприятий и организаций Минска – 21,7%, на долю Гомельской 
области – 17,8%, Минской – 14,7%, Витебской – 13,4%, Брестской – 11,5%, 
Могилевской – 11%, Гродненской – 9,9% [5]. 
Следует отметить, что процентное соотношение машин и оборудования 
в каждой отрасли преобладает, что говорит о том, что ещё раз 
подтверждает, что для их правильного использования, персонал должен 
обладать определенными знаниями и навыками. Это еще раз подтверждает 
гипотезу о том, что для эффективной работы предприятия необходимо 
иметь высококвалифицированный персонал, способный быстро 
























ность 30,3 9,4 10,2 47,3 2,2 0,6 
Сельское 
хозяйство 
42,3 26,3 1,3 23,4 3,0 3,7 
Транспорт 7,5 41,2 2,4 7,7 40,8 0,4 








42,4 27,8 18,7 4,4 1,2 5,5 
Источник: – [7]. 
Стоит отметить, что профессиональное развитие представляет собой 
подготовку сотрудника к выполнению новых для него производственных 
функций, занятию новых должностей, решению новых задач, то есть 
развитию новых компетенций. Кроме того, успешное развитие персонала 
требует использования конкретных методов, направленных на 
формирование и активизацию его знаний и возможностей.  
Несмотря на все современные тенденции, экономический и социальный 
эффект от использования всех производственных ресурсов возможен 
только при условии, что издержки на их совершенствование, 
модернизацию и оптимизацию в перспективе будут намного ниже 
совокупных затрат, а полученные результаты будут способствовать  
улучшению результатов деятельности организаций и повышению их 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 
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